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L'ENSENYAMENT A ALCOVER 
Com probablement la majoria de vosaltres ja sabeu i com, també, ja es 
comenta a la cronica del trimestre del present butlletí, fa uns dies va 
sortir al carrer el llibre, el primer editat pel C.E.A., "L'Ensenyarnent a 
Alcover". No volem fer ací un detallat inventari de les possibles virtuts i 
defectes que I'obra pugui contenir. Pensem, tanmateix, que plomes més 
assenyades hi ha per fer-ho i, en última instancia, és als lectors del llibre a 
qui correspon, en qualsevol cas, extreure les conclusions oportunes. 
El nostre intent és. en conseqüencia, molt menys ambiciós, i té com a 
objectiu bisic el de donar a coneixer, d'una manera amplia, el llibre en qües- 
tió. En aquest sentit hem de dir que, obviament, i com assenyala el titol, 
els autors han intentat de fer una historia de l'ensenyament al nostre 
poble, que abarca des de finals del segle XVI, quan apareix la primera 
notícia referida a l'escola municipal, fins pricticament els nostres dies, 
amb la realització de les noves escoles. A tal fi, i per a facilitar la com- 
prensió, s'ha dividit i'estudi en cinc apartats, basant-se en un criteri crono- 
Iogic, d'una banda, i temitic, de l'altra. Cal incidir especialment, potser, en 
aquest punt, en el sentit que el seguiment cronolbgic que apareix al llibre 
no opera, en cap cas, d'una manera asfixiant sobre el lector, sin6 que 
s'intenten donar, sovint, visions cronologiques en favor d'una major com- 
prensió del tema. Seguint, tanmateix, en aquesta línia, s'ha de constatar la 
interrelació que s'estableix tothora entre la problemitica específicament 
local i la realitat a un nivel1 superior, estatal o nacional. 
Pel que fa a les fonts, s'han emprat fonamentalment els documents 
continguts a 1'Arxiu Municipal d'Alcover i i'entrevista a persones relaciona- 
des al llarg de la seva vida, directament o indirecta, amb I'ensenyament a 
la vila. Potser caldri dir, i aixo s'assenyala a la introducció del Ilibre, que 
la munió de documents utilitzats és francament considerable i ja en si 
mateix aixo suposa una garantia quant al rigor i exhaustivitat de I'obra. 
Sense cap mena de dubtes que podríem estendre'ns rnés encara tot 
comentant, més que analitzant, aquesta obra col.lectiva de l'equip d'histb- 
ria de l'ensenyament del C.E.A.; una obra de lectura ficil i que, si més no, 
ha estat feta, com apuntivem al comenqament, per a sortir al carrer, 
perque, entre moltes altres coses, ens ofereix i'oportunitat de coneixer una 
faceta forqa important i significativa de la nostra historia col.lectiva i, a la 
vegada, esdevé una bona eina per a construir el futur, un futur que, com 
assenyalen els autors a la introducció, no ha d'oblidar el paral.lelisme 
existent entre els conceptes de cultura i ilibertat. 
EL CONEIXEMENT DE L'ENTORN F~SIC A L'ESCOLA 
Ningú no dubta avui, encara que no ho practiqui gaire gent, que l'ense- 
nyament de la geografia física ha de comenqar pel coneixement del medi 
on hom habita. Tot just ara, I'Associació de Mestres "Rosa Sensat" ha 
publicat un dossier que pretén fornir al professorat d'E.G.B. les eines i 
criteris de treball que ho facin posible. El que a nosaltres ens interessa 
d'aquesta publicació és que s'hi ha pres com a marc d'experimentació la 
nostra comarca. El seu títol és Un exemple d'esiudi del medi físic. El 
Cump de Tarragom 
El llibre es dedica a quatre aspectes de l'entorn comarcal: el relleu, el 
clima, la hidrografia i la vegetació. Respecte de tots, dóna una petita 
introducció tebrica, una informació més Amplia sobre la realitat comarcal i 
una serie de propostes o exemples de trebaii. Doncs, be, d'aquestes propos- 
tes, tres .afecten el nostre poble. Són un itinerari d'Alcover a Mont-ral per 
a l'estudi del relleu, un itinerari del riu Glorieta per al coneixement de la 
nostra riquesa aqüífera i un itineran botinic de i'ermita del Remei a 
Mont-ral. Tot plegat dóna prou elements de treball com perqué el profei 
sorat alcoverenc s'hi engresqui i obri les portes de l'escola a la realitat que 
la circumda. Pel que fa al llibre que comentem, només volem afegir-hi una 
manca; i és que, entre l'implia bibliografia que se cita, no hi figuren els 
treballs publicats pel C.E.A., els quals, sovint, tracten els mateixos temes. 
